




Második kisbérlet. 15-dik szám.
november hó 4>kén:
Eredeti dráma 5 felvonásban. Irta: báró Jósika Kálmán. (Rendező: Krecsányi Ignácz.)
S Z E M É L Y  E  KI :
Dumelin marqnis — —
Ágnes, neje — -  -
Gaston, fia, százados a hadseregnél -  
Livia, ennek neje „ — —
Baclair, gazdag tőkepénzes —
Salome, ) . , — —
Agatha, ) lea°yai -
Simon, Baclair rokona — —
Simeliacné —- — —










felvonás Párisban, a második Baclair falusi lakásán, a svájczi 
dik Orleansban, az ötödik ismét Párisban.
Duvalné, orleansi polgárnő 
Lorain, Gaston meghittje —
Pál, Dumelin komornyikja 
Vilmos, lovász Baclair szolgálatában - 
Szobaleány — —
Péter, Baclair inasa —
Rendőrbiztos -  —
 ^ rendőr Második, ) rena° r —
határhoz közel,
— — Foltényiné.
— — Halmay Imre.
— Boross Pál.
— — Körmendy.
— . — Vértan Anna.
— — Pusztay Béla.
— — Gömöry.
. — Kolozsy Jenő.
— — Nagy Imre.
a harmadik Párisban, a negye-
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint? elsőrendű támlás- 
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczáv, 
földszinti állóhely 40 krajczártanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a szinházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 frt 60 kr. Bérelni lehet Utasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.




Kezdete 7, vége 9 órakor.
Krecsányi Ignácz, szinigazgató.
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